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VOCATIONAL TRAINING POLICIES IN THE EUROPEAN COMMUNITY IN THE 1980S (1)
The Commission has just  approved a communication to the CounciL entitLed
'tVocationaL training poIicies in the European Communjties jn the 1980s.
The communicaticln, made at the'initiative  of Social. Affairs Commissioner
Ivor Riehard, seeks to  nespond to the changing chatLenges facing vocationaL
traininq in the coming years.  These cha[l.enges, rendered more acute b'y the
grim statistic  of the Communityrs 11 miLtion jobless, incLude :
-  the impact on vocat'ionat training of the paee and scate of economic
and technoLogicaL  change;
-  the need to encourage IocaI job pr:tentiaL, particularLy in certain
hLack spots, rathen than reLying on neril industriaL investnents frnr;i
externaL sources;
-  greater fLexibiLity in working hours and caneer st'ructuresi
-  aejapting vocationaI training proqrammps to the needs crf La:;ting htgh
unpmptoyment -  not rnereLy as an investment to be made where job
pr,rspects are pronisinq;
-  the coi.rsequences of the recession f or the transi ticn cf youn:1 par:p[e
to aduLt '*crking Life.
Communlty Jo L i cy Gui S.lS L ines
Faced with these chaLtenges, the Commission  is
adopt a 5-year action programme for vocationaL
some 140 miLl.ion ECU to be financed Largely by
on three areas of rrriority  concern  :
(i)  the sociaI and vocationaL  preparation  of
Life;
(ii) training prcgrammes  aimed at ensuring greater equatity of of-'portunity
fcr women in the Connunity ich narket;
1i.ii)  113jning rneasures to sr.rpport sociaL and economi; chance, ir', r-r,.;rticuLar
the problem of job cneation.
Traini PoLicies for  Y Peoole : a SociaL Guarantee
There has been a "disproporticnate increase", says the Commission report, in
the young unempLoyed,  stancling at i. miILion for the under 25s.  Younq people
"now face severaL year:i of bewi Ldering lrncertainty about tne f utrlre propcsects
of Securing a job;', it  notes.  The bisic  caLISes of youth urrempl.oyment nust be
tackLed by an overaLL job creation strategy, as confirned h;r the Socrat Affairs
.t.-
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CounciL on 27 May (1).  At the same tirne. speciaL attention to young peopLe's
tra'ining needs is vital,  a fact recognized by the Furopean Councjt which, at its 29-30 March session, cat'ied for "maasures... to ensure over the next five
years that aLL young persons entering the Labour market for the first  time
wou[d receive vocat'ionaI training or initial  work experience" Q).  This idea,
catLing for further training/experience  for young peop[e for a minimum period
after the end of compuL5gry education, has come to be referred to as the
SociaL Guarantee.
The Commission proposes that a SociaL Guarantee  shou[d be developed on a
Community-wide  basis, ensuring that t'no young person at the age of 15 or 16
should be faced with no atternative to unempLoyment on leaving schoot,,, and
"entitLing aLL young peopLe.to at Least two yearsr further edulation, tra:ning or work experience after Ieaving fuL[-time compuLsory schooIing". In panti.rt"., atl young peop[e who so wish shouLd have access to  :
(a)  a fuLt-time programme of sociaI and vocationaL preparation fon working
Life during an initiaI  one-year period immediatety  on endir,E compuLsoiy
schooLing, and
(b)  entittement to the equivaLent of a further one-year vocationaL training
period before the age of ?5.
Fcr the Member States to set up an effective SociaL Guarantee, the Commission
proposes the progressive expansion and improvement of the range of training
opportunities  avail.abLe for young persons up to age 18. Thereafter, for t[e
18-25 group, training provisions shouLd be strengthened by buiLc'ing on the
1979 CounciI ResoIution on Iinked work and training (3) and extenrl.ing over a five-year period (984-1988) the arrangements pnovided by the ScciaL FundIs
dgmolstrqtign projects for Linked work/training (',alternance,'). In add.ition,
the Commission proposes the estabLishrnent of a second group of pro-iects to assist in the deveIopment of trajning/production_workshl;rs.  Such workshops couLdthemseLvesdeve|.opintorisesorcooperative
thus enabLing an investment in trainin.q to make a direct contrihr.,tion ro Lo;.aL
economic devetopment.
2.  Training and Egua[-LLy of Opportunity
SpeciaL training programmes are aLso needed, says the Commission, to heLp
groups most affected by the recession to ccpe. The Commission i..lentifirs two priority areas :
(i)  the need to deve[op the basic skiil.s of many adutts who cannot read, ['lrite or perform other basic skiLLs necessary for adutt wcrking tif;.
Here the Commission proposes SociaI Fund assistance for Cemonstration projects to tackLe the difficuLties facecJ by the unskiLLed, Long-term
unemp Loyed;
(ii)  the training needs of women. Given the fresh impetris to EEC efforts in this fietd prov'ided by the CounciL ResoLution on EquaL Opportunities (1)
and buiLding on the experience of the Sociat Fund, the Connission is proposing a substantiaL investment be made by Member States in training
programmes for women. In addit'ion, the Commission proposes to support
a set of smaLL-scaIe  innovatory projects designed to examine  how
training programmes can be organized at Locat LeveL to cater for particutar groups of women (e.g. the horne-bound or those isoLated in
ruraL areas).
(1)  ResoIution on community action against unempIoynent, oJ
21 .7.82
Q)  BuLL. EC 3-1982, point 1.3.5. (3)  0J c1 3.1 .1980. (4)  Adopted 27 t4ay 't982" 0J C No. 186 of Z'l .7.1982.
.t..
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3.  Ptanning and Provision of Training at LocaL and RegionaL Levets
The Commission betieves that training policies in Member States shouLd be
re-oriented towards the needs of economic and socia[ deveLopment at LocaL and
regionaI LeveIs, and stresses the important Iink between these poticy
guidetines and the future applicaton of the Social. Fund. In particuLar, the
Commission  intends that the SociaI Fund shouLd continue its action in support
of experimental  and piLot schemes for assisting those responsibLe in LocaL
communities to design and carry out projects introducing new economic activities or revitaIising existing activities.
**************
Attached to the communication is a draft 5-point resoLution on "VocationaI
Lraining po!icies. il  the European communities in the 1980s", whi?fr-fEe-
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AU COURS DES ANNEES 1980 (1).
La Cornmission vient drapprouver une communication  au ConseiI intituL6e
,'PoLituques de formation professionneLte  dans La Communaut6  Europ6enne au cours
des anndes 1980". Cette communication, faite a Lrinitiative de ftl. Ivor Richard,
commissaire responsab[e des affaires sociales, tente de r6pondre aux d6fis
tanc6s A La formation professionnetLe  dans L.es prochaines ann6es.
Au nombre de ces d6fis, que les 11 miLlions de chbmeurs officielLement
recens6s dans La Communaut6  rendent encore ptus difficiLes, figurent :
Lrimpact, sur La formation professionnette, du rythme et de Lrampteur  du"
changement 6conomique et technotogique;
-  La ndcessit6 drsncourager te potentiet 6conomique locat, notamment en ce qui
concerne certains points noirs, pLut6t que de stappuyer sur de nouveaux
investissements  industriets provenant de sources extdrieuresi
une pLus grande soupLesse dans Les heures de travai'l et les structures
des carrj6resl
Iradaptation des programmes de formation professionnette  aux besoins drun
ch6mage eLev6 et durabte, adaptation qu'iI ne faut pas consid6rer uniquement
comme un investissement d rdaliser LA o0 Les perspectives dremptoi sont pro-
metteuses;
les cons6quences  de ta rdcession sur te passage des jeunes d La vie active.
Orientations de ta poLitique communautaire
Confrontde A ces ddfis, ta Commission propose au ConseiL Itadoption drun
programme dtaction dtune dur6e de cinq ann6es en faveur de ta formation profes-
sionnetLe dans La CEE, dont Le co0t (140 mittions d'Ecus) sera financ6 dans une
large mesure par.Le Fonds Socjat (2) et qui sera.centr6 sur trois grands domaines
prjoritaires d'int6r6t commun :
La pr6paration soiiaLe et professionnetLe  les jeunes A Leur vie d'adutte;
des programmes de formation visant d assurer aux femmes une pLus grande
6gaLit6 des chances sur Le marchd communautaire de Iremptoi;
des mesures de formatjon en vue de soutenir Le ddveloppement 6conomique  et
sociat, en particuLier Le processus de cr6ation d'empLois.
(1)  C0r.l(82)637
(2)  Voir note P-59 concernant La nouveL[e
Les actions sp6cifiques  d' innovatjon
de son avi s sur Le r6examen du Fonds
cat6gorie dtinterventions portant sur
proposdes par La Commission dans te cadre
SociaL Europ6en.
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1.  PoLitiques de formation pour les ieunes :  ta "garantie sociale"
SeLon [e rapport de [a Commission, iL y a eu une "augmentation  disproportionnCe
du ch6mage" chez [es jeunes sans emp[oi (4 miLLions pour Les moins de 25 ans).
Le rapport constate que Les jeunes "doivent d pr6sent faire face d ptusieurs
ann6es dtincertitudes d6routantes  en ce qui concerne Les perspectives futures de
trouver un empLoi". Pour srat@ter aux causes fondamentaLes du ch6mage des
jeunes, iI  faut recourir d une stratdgie gLoba[e de cr€ation d'emplois,  comme
t'a confirmd Le ConseiI des affaires sociates du 27 nai (1).  SimuLtan6ment,
iL faut srattacher tout part'iculiArement aux besoins des jeunes en matiAre de
formation, ce qura reconnu Le ConseiI europ6en qui, tors de sa session des 29
et 30 mars, a demand6 [radoption de "mesures ....  en vue drassurer au cours
des cinq prochaines anndes A tous Les jeunes se pr6sentant sur Le marchd du tra-
vaiL pour ta premiOre fois Lracquisition  drune formation professionneLte  ou drune
premiAr.e  expdrience  de travaiL"" (2>  Crest cette idde - demander pour Les jeunes
un suppt6ment de formation/expdrien'ce pendant un minimum de temps d Lrissue
de La scoLarit6 obLigatoire - que L'on 6rrcqire maintenant sous Le nom de garantie
.jci a Le..
La Commiss'ion propose de d6velopper sur une base communautaire,  une garantie
sociaLe permettant dt6viter "quraucun jeune ag6 de 15 ou 16 ans nrait pas drautre
choix que Le ch6mage Lorsqutj t quitte L'6co[e" et conf6rant d tous Les jeunes Le
droit A deux ans au moins d'6ducation  supptdmentaire, de formation ou d'expdrience
du travaiI A L'issue de teur sco[arit6 obLigatoire". PLus particuLi6rement,
tous Les jeunes qui Le souhaitent auront accds :
I
;i
a)  A un programme  A plein temps de prdparation  socia[e et
vie active pendant une p6riode initiaLe drun an suivant
de [a scotarit6 obtigatoire, et
b)  i  un droit d L'6quivaLent drune autre p6riode de formation professionneILe
drun an avant Lt6ge de 25 ans.
Pour permettre aux Etats membres La mise en pLace. d'une garantie sociaLe ef-
ficace, ta Commission propose d'dLargir et dtamdLiorer progressivement LrdventaiI
des possibiLitds  de formation mises A ta disposition des jeunes jusqu'A 18 ans.
Par La suite, pour Le groupe de 18 d 25 ans, iL conviendrait de renforcer Les dis-
positions existantes en matidre de formation en s'appuyant sur La rdsoLution
du ConseiI de 1979 concernant La formation en atternance des jeunes (3) et en
dtendant sur une pdriode de cinq anndes U984-1988) Les. mesures pr6vues par Les
projets de ddmonstration de formation en aLternance du Fonds sociaL. De pLus,
La Commission propose ['6Laboration  d'un second groupe de projets visant  A
professionneL[e  A La
imm6diatemment  La fin
(1 )  Rd soLution concernant  une
J0 C n" 186 du 21.7.8?
(2,  Bu[tetin CE 3-1982 point
(3)  J.O. C n" 1 du 3.1.1980
action communautaire pour combattre Le ch6mage,
1 "3.5I
I
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r'avoriser Le d6vetoppement drateLiers de formation/productjon.  ces
ateIiers pourraient devenir A teur tour de petites entreprises auto-assist6es
ou des coop6ratives, ce qui permettrait A un investissement  en faveur de
Ia formation de contribuen directement au d6vetoppemnt 6conomique LocaL.
2. Formation et 6gatit6 des chances
Seton Ia Commission, des programmes sp6ciaux de formation sont 6galement
n6cessaires poun aider Les groupes [es pLus touch6s par Ia 16cEssion.
La Commission identifie deux domaines de priorit6 :
-  ta n6cessit6 de d6vetopper Les quatifications de base drun grand
nombre dtaduLtes qui ne peuvent Lire et 6crire ou qui ne disposent
pas des autres connaissanies de base ndcessaines pour La vie dtaduLte
et ta vie professionne[[e .  Dans ce domaine, La Commission propose
[e concours du Fonds sociaI pour des projets de d6monstration visant
d surmonter Les difficuIt6s  rencontr6es, pan Les ch6meurs  non quatifi6s
de [ongue dur6e;
-  Les besoins de formation des femmes. Vu [e nouvet 6tan donn6 aux
efforts de [a Cornmunuat6 dans ce domaine par La r6soLution du ConseiL
concernant Ir6gaLit6 des chances (1) et se basant sur tes exp6riences
du Fonds Sociat, ta Commission propose qurun investissement  substantieI
soit r6aLis6 par [es Etats Membres dans des programmes de formation pour
les femmes. E[[e propose, en outre, de soutenir un certain nombre de
projets innovatifs de taiL[e modeste conqus en vue de d6terminer [a
mani6re drorganiser, sur [e pLan LocaLr.Les programmes de formation
en vue de tenir compte des besoins de certains groupes de femmes (par exempLe,
cettes gui doivent rester au foyer ou qui sont isoL6es dans [e monde rural).
3. PIanification et gnganisationde krformation aux niveaux IocaI et r.6gionaL
La Commission estime que Les poLitiques de formation dans les Etats membres
doivent 6tre r6orient6es  en vue de r6pondre aux besoins du d6veLoppement
6conomique et sociaI aux niveaux LocaI et 169ionaI et souLigne Ie Lien
important entre ces orientations de poLitique et Itutilisation future du
Fonds gcciat. Il. est pLus particulidrement dans les intentions de ta
Commission de faire en sorte que [e Fonds sociaI continue d'.apporter
son soutien aux projets exp6rimentaux et p'itotes en vue draider Les
responsabLes de coLLectivites A concevoir et A r6atiser des projets introduisant
de nouvettes activit6s 6conomiques ou revitaLisant des activit6s ex'istantes.
0n trouvera en annexe A La pr6sente communication  un projet de r6sotution
en 5 points sur tes "poIitiques de fonmation professionnel[e dans La Communaut6
Europ6enne au cours des anndes 1980"r'que  La Commission a soumis pour
adoption au ConseiI de ministnes.
(1) Adoptee [e 27 nai 1982, J.0. C no 186 du 21.7.82.